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Papinniemi i Uukuniemi och andra ortodoxa gravfält i
östra Finland
Utgångspunkter och aktuell forskningsproblematik
Av  Ville Laakso
1. Historisk bakgrund
Under medeltiden stred Sverige och Novgorod om
det område som senare har blivit känt som Finland.
Samtidigt kämpade de kristna kyrkorna i öst och väst
om befolkningens själar på det nämnda området.
Under århundradenas lopp utvidgade den svenska
kronan sin maktsfär i norra och östra Finland till
områden som tidigare hade nåtts av östliga och orto-
doxa influenser.
Vid övergången från 1500-talet till 1600-talet kom
den expanderande svenska stormakten efter långa
krig i besittning av ett område som kallades Kex-
holms län (fig. 1). Den karelska bosättningen i trak-
ten hade redan i århundraden varit helt ortodox, för
området kristnades österifrån på 1200- och 1300-ta-
len. Skillnaderna mellan den ortodoxa tron och det
nya moderlandets lutherska tro var stora och kon-
flikter förekom ända från början.
1600-talets Sverige präglades av en renlärig lut-
hersk tro, och till kronans första mål hörde att om-
vända den ortodoxa befolkningen till lutherdomen.
Det var främsta orsaken till att merparten av områ-
dets ortodoxa befolkning småningom flyttade bort-
om östgränsen, till Ryssland. Gårdarna som blev öde
fick snart ny, luthersk befolkning från Savolax och
det karelska området kring Viborg.
I synnerhet i länets norra delar fanns emellertid
alltjämt en relativt stark ortodox bosättning kvar.
Även i dag hör den västligaste och nordligaste delen
av det tidigare Kexholms län till Finland, trots att
landet tvingades avträda kärnområdet till Sovjet ef-
ter andra världskriget. Det är det område där den or-
todoxa kulturkretsen allra längst har verkat i Fin-
land: av samma historiska ursprung är också den allt-
jämt mycket livaktiga ortodoxa minoriteten i lands-
kapet Nordkarelen.
I internationellt perspektiv utgör det tidigare
Kexholms läns område en unik mötesplats mellan
de östliga och västliga kyrkorna och samtidigt mel-
lan bysantisk och västeuropeisk kultur i Nordeu-
ropa.1
Ur fornforskningens synvinkel präglas början av
den historiska tiden i Kexholms län av bristen på
skriftliga källor. Källorna ger inte mycket informa-
tion om människornas vardagsliv förrän i slutet av
1600-talet, från och med vilket en relativt enhetlig
serie domböcker finns att tillgå. De knapphändiga
dokumenten gör självfallet att det arkeologiska ma-
terialet är en oumbärlig källa till information när det
gäller forskning i områdets historia under medelti-
den och i början av nya tiden.
En skillnad mellan de ortodoxa och lutherska in-
vånarna i Kexholms län var att de ortodoxa i stället
för kyrkogårdar ofta använde bygravfält som begrav-
ningsplatser. Åtminstone i varje större ortodox by ser
det ut att ha funnits en egen begravningsplats, ib-
land flera. I forskningen har dessa kallats för orto-
doxa gravfält eller bygravfält.2
Med benämningen ortodoxt gravfält avser jag här
en begravningsplats som under historisk tid har an-
vänts av den ortodoxa befolkningen. Termen bygrav-
fält innesluter utöver dessa också områdets förkristli-
ga skelettgravfält. Största delen av de objekt som
finns på Kexholms läns område torde höra till den
förstnämnda gruppen, men eftersom gränsdrag-
ningen är svår är termen bygravfält användbar.
Bland de fasta fornlämningar som den ortodoxa
befolkningen lämnat efter sig är just gravfälten ett
utmärkande drag. Avsikten med denna artikel är att
ge en bild av det material samt de problem och frå-
geställningar som ingår i forskningen av denna
grupp av fornlämningar.
2. Arkeologisk forskningshistoria
En ansenlig del av kunskapen om denna fornläm-
ningsgrupp bygger på de gravfält som användes så
sent som i slutet av 1800-talet eller senare och som
finns dokumenterade på något sätt, antingen skriftli-
gen, i form av fotografier eller i andra handlingar.
Ett annat källmaterial utgörs av de iakttagelser som
har gjorts under utgrävningar från och med 1800-ta-
lets slut av korstågstida gravfält i Karelen (ca AD
1050–1300).3 En del av gravarna har varit fyndlösa
och därför betraktats som kristna. Det huvudsakliga
intresset för i synnerhet de äldre utgrävningarna var
dock de karelska skelettgravar från järnåldern, som
också innehöll föremål.4
I vilket fall som helst fick man som en biprodukt
till de tidiga utgrävningarna redan i viss mån kun-
skap också om de föremålslösa skelettgravarna, av
vilka en stor del faktiskt torde vara från kristen tid.
Samtidigt med utgrävningarna inleddes också en sys-
tematisk inventering av de fasta fornlämningarna i
Finland. Till en början beaktade man rätt väl den
historiska tidens fornlämningar.
De första inventeringarna och utgrävningarna i
uttryckligt syfte att dokumentera gravfält från histo-
risk tid på den östfinska landsbygden inleddes emel-
lertid först på 1990-talet. Arbetet är alltjämt i begyn-
nelseskedet och i Finland befinner vi oss långt på
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Fig. 1. Kexholms län på 1600-talet. Uukuniemi utmärkt med punkt.
Teckning: VL 2001.
efterkälken i jämförelse med t.ex. Estland.5 Forsk-
ningssituationen i Finland illustreras utmärkt av det
faktum att en stor del av objekten saknar all arkeolo-
gisk dokumentation. För en betydande del av dem
är inte ens det exakta läget känt.
Under de senaste åren har en systematisk invente-
ring av gravfälten inletts både i det nuvarande Nord-
och Sydkarelen. Dessutom har utgrävningar inletts:
ett objekt i Polvijärvi socken har undersökts i samar-
bete mellan Uleåborgs universitet och Nordkarelens
museum.6 De största utgrävningarna i anslutning till
temat har gjorts av Åbo universitet i en ortodox by
som låg i Papinniemi i Uukuniemi socken och avfol-
kades i mitten av 1600-talet.7 Inventeringsarbete har
också gjorts i delar av det ryska Karelen.8
3. Forskningsmaterialet
För närvarande, innan mer omfattande invente-
ringar gjorts, kan man grovt uppskatta att det på
den del av det tidigare Kexholms län som i dag lig-
ger innanför Finlands gränser finns omkring 130
bygravfält.9 Utöver detta finns omkring 60 registre-
rade objekt på det område som överläts till Sovjet-
unionen under andra världskriget.10 På det sist-
nämnda området bör det verkliga antalet dock vara
betydligt större, men tillsvidare saknas forskning.
De tätast bebyggda delarna av Kexholm blev nämli-
gen just på den sidan av gränsen. I början av 1600-
talet fanns här omkring 400 byar som beboddes av
ortodoxa.11
Man kan anta att det finns ett stort antal sådana
fornlämningar i östra Finland. Om man räknar med
den del av Kexholm som överläts till Sovjet bör det
sammanlagt röra sig om flera hundra. Det exakta an-
talet klarnar naturligtvis först efter systematiska in-
venteringar.
Även om man räknar in gravfälten från korstågs-
tiden har hittills bara omkring 40 objekt under-
sökts genom utgrävningar – sammanlagt har man
studerat omkring 200 gravar av vilka åtminstone
hälften torde kunna dateras till historisk tid. Om
man räknar med de områden som ligger utanför
Kexholms län men inom den karelska kultursfären
(Savolax och Viborgskarelen) stiger antalet under-
sökta gravar till ca 400, men antalet undersökta
objekt blir obetydligt fler. Som mest har 40–60 gra-
var grävts ut på de undersökta platserna, och bara
på nio gravfält har man undersökt mer än tio gra-
var.
När det gäller avgränsningen av materialet bör det
noteras att de omtalade fornminnena i vissa fall kan
blandas ihop med de gravfält på öar som torde ha ut-
gjort tillfälliga gravplatser för främst den lutherska
befolkningen. Om dessa gravfält vet man tillsvidare
mycket litet, eftersom arkeologiska undersökningar
av dem har skett i mycket liten omfattning.12 Skillna-
den mot de ortodoxa gravfälten framgår sannolikt i
praktiken av själva platsen: de sistnämnda ser åt-
minstone i Kexholms län inte ut att ha legat på obe-
bodda öar.
När det gäller undersökningen av de ortodoxa
gravfälten utgör traditioner och ortnamn en viktig
del av forskningsmaterialet och de behandlas längre
fram i texten.
4. Forskningsproblematik
Bland de aktuella och viktiga forskningsproblem
som har att göra med de ortodoxa gravfälten bör
man åtminstone nämna följande:
1) Man känner endast till en del av objekten, ef-
tersom gravplatser från historisk tid inte har noterats
i traditionella arkeologiska inventeringar. Alternativt
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har inga inventeringar gjorts (området som avträd-
des till Sovjetunionen 1944).
2) Många gravfält har förstörts helt eller delvis; i
allmänhet har de kommit i dagen när ben eller före-
mål har hittats i samband med åkerarbete eller sand-
tagning.
3) Inget objekt har undersökts i sin helhet.
4) Dokumenteringen av gravfält och föremålslösa
gravar har varit bristfällig i synnerhet på 1800-talet.
5) Det finns mycket få exakta dateringar av före-
målslösa gravar.
Av de ovannämnda problemen kan en stor del lyc-
kligtvis lösas genom mera forskning. Användningen
av tidigt forskningsmaterial i synnerhet från 1800-ta-
let begränsas av det faktum att dokumenteringen
inte uppfyller dagens krav. Uppgifter om gravens
riktning och gropens storlek saknas t.ex. ofta.13 De
föremålslösa gravarna ser inte ut att ha blivit lika
noggrant undersökta och dokumenterade som före-
målsgravarna i 1800-talets utgrävningar.
Till de största problemen hör dateringen av ske-
lettgravar och hela gravfält från yngre karelsk järnål-
der och medeltid. Korstågstidens objekt har närmast
daterats utifrån gravfynd; i de kristna gravarna är da-
teringsproblemen större och i de karelska gravarna
är även mynt relativt sällsynta. För närvarande kän-
ner man bara till ett halvt dussin gravar från kor-
stågstid, medeltid och nya tiden i Savolax och Kare-
len som kan dateras med hjälp av mynt. Antalet 14C-
daterade gravar är tillsvidare ännu färre. När det gäl-
ler de rent kristna gravfälten finns det bara en mynt-
datering och en 14C-datering.
I vidare perspektiv är det ett betydande arkeolo-
giskt problem hur man skall datera skelettgravarna
vid övergången från korstågstid till medeltid. När in-
faller tidpunkten när seden att lägga ner föremål i
gravarna upphör och det kristna gravskicket tar vid?
Också denna fråga kan förhoppningsvis för Karelens
del belysas genom de kommande utgrävningarna.14
5. Spridning och användning
För närvarande känner man i Finland bara till orto-
doxa gravfält som går tillbaka till medeltiden eller
nya tidens början på det tidigare Kexholms läns om-
råde. Det beror på flera saker. Den ortodoxa kultur-
kretsen i Finland har allra längst verkat just på detta
område och därför har de aktuella fornlämningarna
ackumulerats här, samtidigt som vetskapen om dem
relativt ofta har bevarats ända till våra dagar. Samti-
digt har forskningen på detta område varit aktiv.
Det är möjligt – eller snarare sannolikt – att det
också finns ortodoxa gravfält längre västerut, i det
nuvarande Nordsavolax, där den östliga kulturkret-
sen under medeltiden hann utöva inflytande under
en rätt lång tid. Vissa objekt känner man till också
norr om Kexholms län i Kajanaland, men de ser ut
att ha tillhört en relativt ny ortodox bosättning som
fick sin början på 1700-talet.15 Går man vidare nor-
rut finner man gamla ortodoxa gravar ända uppe i
östra Lappland bland skolterna. Skolternas gravar
återspeglar tydliga förkristliga traditioner och starka
influenser från Karelen.16
På grundval av historiska källor har man ansett att
karelarna kristnades på 1200-talet. Arkeologerna har
i allmänhet daterat förändringen från föremålsgra-
var till föremålslösa till omkring 1300, med rätt för-
siktiga formuleringar har man också talat om 1300-
talets början.17 I vissa av gravfälten har man under-
sökt enskilda anmärkningsvärt sena föremålsgravar,
men på grund av det knappa materialet är det svårt
att säga om dessa enbart är undantag. Man har också
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antagit att övergången till kristendomen i Karelen
var en lång process som tog flera tiotal år i anspråk.18
I största delen av skelettgravarna från karelsk kor-
stågstid har man också funnit föremålslösa gravar vid
utgrävningarna. Traditionellt har det ansetts möjligt
att flera av dessa objekt har varit i användning också
under medeltiden, kanske rentav senare.19 I Karelen
finns ett väldokumenterat objekt där man känner till
kontinuerliga gravsättningar från korstågstid till
medeltid eller t.o.m. senare: i Kuuppala i Kurkijoki
har man förutom föremålsgravar funnit korsforma-
de gravstenar.20 På vissa platser har man också funnit
klart kristliga föremål, bl.a. dopkors och metalliko-
ner. Det finns också många andra gravfält där man
kan se en kontinuitet från korstågstid till historisk
tid.21
I allmänhet har man ansett att de föremålslösa
gravarna är yngre än föremålsgravarna, närmast
medeltida, men det finns fog för anmärkningen att
det kan finnas gravar från korstågstid bland de före-
målslösa gravarna.22 I varje fall gör dateringsproble-
men att man inte utifrån det arkeologiska materialet
med säkerhet kan avgöra tidpunkten när det för-
kristliga skelettgravskicket upphör.
Eftersom det ser ut att ha varit vanligt med en kon-
tinuitet i gravfälten i Kexholms län kan man konsta-
tera att man också kan finna äldre, förkristliga gra-
var bland de ortodoxa gravfälten.23 Å andra sidan
har en stor del av objekten kommit till först under
medeltiden eller i början av nya tiden när bosätt-
ningens tillväxt och spridning ser ut att ha varit
snabb i Kexholms län.
Man har ofta antagit att bygravfälten togs ur bruk
senast i slutet av 1600-talet när majoriteten av den
ortodoxa befolkningen hade flyttat till Ryssland och
flera byar förlorat alla sina ortodoxa invånare.24
Bland de ortodoxa byar i Nordkarelen som klarade
sig undan denna brytningsperiod antar man att grav-
traditionen upphörde från och med 1700-talet, när
den lutherska överheten började utöva påtryckning
för att gravläggning skulle ske centralt.25 En stor del
av Kexholms län hade emellertid genom fredsslutet
1721 igen övergått till Ryssland, och här var förhål-
landena för de ortodoxa betydligt friare än hos den
västra grannen. Även här minskade säkert använd-
ningen av ortodoxa gravfält och upphörde på
många ställen helt och hållet genom de förändrade
förhållandena bland befolkningen, men den orto-
doxa befolkning som blev kvar lämnade knappast
sina gamla gravplatser.
Eftersom de ortodoxa också efter 1600-talets flytt-
ningar blev kvar i stora delar av Kexholms län är det
klart att en stor del av gravfälten har använts konti-
nuerligt långt in på nya tiden. Det finns mycket rik-
ligt med uppgifter om objekt som har varit i använd-
ning så sent som i slutet av 1800-talet. Situationen
har varit den samma på det östra området av Kex-
holms län, i det s.k. Östkarelen.26
Så sent som i början av 1900-talet var flera bygra-
fält i bruk t.ex. i Suojärvi och Suistamo socknar.27 I
Kexholms läns gamla ortodoxa kärnområden bröts
de flera hundra år gamla gravtraditionerna först i
och med andra världskriget och det totala popula-
tionsbyte som ägde rum 1944.
Inom det nuvarande Finlands gränser finns det
emellertid enstaka bygravfält som alltjämt används,
t.ex. Pörtsämö i Öllölä i Tuupovaara socken i Nord-
karelen (fig. 2).28 Man vet inte när gravarna först har
tagits i bruk.
Den tid under vilken objekten har varit i bruk kan
variera mycket och i sista hand måste frågan avgöras
genom arkeologiska undersökningar. I viss mån kan
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också historiska källor ge information: de talar åt-
minstone om den tidpunkt när byarna har bebotts
av ortodoxa och vilka byar det är fråga om.
På många orter finns uppgifter om att de orto-
doxa bygravfälten åtminstone på 1600-talet då och
då olovligen har använts som begravningsplatser för
lutheraner.29 T.ex. under prostvisitationen 1694 kla-
gade den lutherska kyrkoherden i Uukuniemi Fa-
bian Nirkko att vissa av församlingsmedlemmarna i
hemlighet begravde sina döda på de gamla ryska
gravplatserna.30
6. Storlek och läge
Det är svårt att avgöra vilken gravfältens typiska stor-
lek har varit. Med hjälp av historiska källor, närmast
olika typer av skattelängder, kan man uppskatta an-
talet ortodoxa i en viss by under en viss tid och uti-
från detta göra grova uppskattningar. Att uppskatta
antalet begravda utifrån det arkeologiska materialet
är nästan omöjligt innan objekten har undersökts
helt och hållet eller omfattningen har utretts genom
provgrävningar. Eftersom största delen av gravfälten
sannolikt har använts under hundratals år bör de
som regel innehålla hundratals gravar.
I ljuset av det material som står till förfogande fö-
refaller det typiska läget för en fornlämning av detta
slag vara den östliga, sydliga eller västliga sluttningen
av en sandsluttning ner mot en sjö, mera sällan mot
en å (fig. 3).31 Åtminstone har en öppen vy mot vat-
ten varit viktig, men som redan nämndes ser orto-
doxa gravfält i allmänhet inte ut att ha funnits på
öar. Valet av jordmån har säkert dikterats av praktis-
ka orsaker eftersom det skulle vara lätt att gräva i jor-
den, men andra faktorer kan bero på religiösa föres-
tällningar.
Redan korstågstidens karelska gravfält låg på all-
deles liknande platser.32 När det gäller platsvalet fö-
refaller det att finnas en kontinuitet från korstågsti-
den till kristen tid: gravfälten från historisk tid har
inrättats på alldeles likadana platser som de flera
hundra år äldre förkristna gravfälten.
Dessa fornlämningar ser ut att ha funnits i bosätt-
ningens närhet: antingen mitt bland bebyggelsen el-
ler åtminstone i dess närhet. Färre uppgifter ger vid
handen att gravplatserna skulle ha legat längre ifrån
bebyggelsen.33
Ett utmärkande drag för de ortodoxa gravfälten är
att de redan under den tid de var i användning läm-
nades i ett så naturnära skick som möjligt. Typiskt
var att man enligt uppgift inte fick bryta så mycket
som en kvist på området; för det mesta hade platser-
na gamla och tätvuxna trädbestånd.34
7. Gravsättningstraditioner
Åtminstone under senare, etnografiskt dokumente-
rad tid har gravarna oftast märkts ut genom träpålar
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Fig. 2. Gravfältet Pörtsämö i Öllölä i Tuupovaara, Nordkarelen, är allt-
jämt i bruk. Foto: VL 1997.
eller kors i gravens östra ända, d.v.s. i fotändan.35 På
vissa gravar har det också funnits gravstenar, t.ex. i
Hiitola och Kurkijoki.36 På vissa stenar fanns rist-
ningar (ett kors eller liknande), men en stor del
hade ingenting på sig och utformningen var grov-
huggen (fig. 4). Det finns inte mycket direkt infor-
mation om dateringen av gravstenarna. Man känner
till rätt många gravstenar från trakterna kring Nov-
gorod, där man huvudsakligen har rest dem från
och med 1300-talet till 1500-talet.37
En karelsk-ortodox specialitet när det gäller gra-
varna är den låga stockbyggnaden, grobu eller grobnit-
sa, som byggdes ovanför gravgropen (fig. 5). Gavlar-
na och takskägget var ofta mycket dekorativa och ib-
land fanns en liten fönsterlucka i gaveln. I allmänhet
gjordes byggnaderna för en avliden, men i bland
kunde flera gravar finnas undertill. Man har också
antagit att byggnaderna tjänade som provisoriska
förvaringsplatser där man lade de avlidna i väntan
på att tjälen skulle gå ur jorden.38
Ursprunget till Grobutraditionen är inte helt
utrett. Här kan finnas något samband med kända
gravar från karelsk korstågstid där gravgropen var
fordrad med knuttimrade stockar.39 Intressant är
också sedvänjan att lägga gamla båtar upp och ner
på gravarna, en sedvänja som förekom vid sekelskif-
tet 1800–1900 i Kexholms län, t.ex. i Suistamo soc-
ken.40
Som likkistor har man använt både brädkistor och
tråg av ett enda trästycke. När kistorna snickrades
ihop användes enligt vissa sentida uppgifter enbart
pluggar av trä eller näverband och vidjeband. Också
själva kistan kunde ha ett fönster, eftersom det enligt
föreställningen inte var bra för den avlidne att vara i
mörker, men dessutom kunde den avlidne också,
när den tiden kom, se att uppståndelsens tid hade
kommit.41 I bl.a. Papinniemi i Uukuniemi och i Kos-
tamusjärvi på andra sidan östgränsen känner man
till kistor av ekor, och åtminstone en del av gravarna
ser utifrån korsfynden ut att härstamma från
1600–1700-talet.42
På vissa objekt i Karelen finns stensättningar. På
Tontinmäki i Hovinsaari, Räisälä, skall nästan alla
gravarna enligt uppgift ha haft en stensättning i ett
eller två lager. I Rantakumpu i Tenhola, Hiitola finns
fyrkantiga stensättningar lagda i öst-västlig riktning,
under vilka det fanns en grop. Liknande ovala sten-
sättningar känner man till i Kopsala, Hiitola.43 De
cirkelformade stenkonstruktionerna har uttryckli-
gen daterats till historisk tid.44
I bland syns också låga rektangulära gropar på
marken som antagligen har uppstått när kistorna
har förmultnat.45 Sentida uppgifter ger ibland vid
handen att de ortodoxa gravarna som regel skulle ha
varit mycket låga. Enligt en 1800-tals uppgift från Vi-
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Fig. 3. Gravfältet i byn Kivijärvi i Rautjärvi socken ligger på en typisk
plats på en kulle vid vattnet (mitt på bilden). Innan sjösänkningen på
1800-talet låg stranden strax under gravfältet. Foto: VL 2001.
tahavskarelen »grävdes kroppen bara så djupt ner att
den täcktes och sedan östes en hög mull ovanpå«.46
De ortodoxa gravarna låg enligt det allmänkristna
sättet i öst-västlig riktning så att den avlidnes huvud
låg i gravens västra ända, medan de avlidna i före-
målsgravarna från karelsk korstågstid i allmänhet låg
med huvudet i norr.47 I ortodoxa gravar från histo-
risk tid ser det faktiskt ut att ha funnits en viss varia-
tion i riktningen,48 men allt som allt hör de gravsätt-
ningar som avviker från den väst-östliga riktningen
till undantagen. Avvikelsen kan ha en praktisk orsak,
t.ex. en brant sluttning eller platsbrist.
Enligt sentida intervjuuppgifter har de avlidna or-
todoxa klätts antingen i en enkel liksvepning eller i
sina egna, bättre kläder. Kring halsen hade den av-
lidna det kors han eller hon fått redan vid dopet och
på bröstet lades ibland en ikon.49 I utgrävningarna
på ryska sidan av den nya tidens ortodoxa gravar har
man funnit hängsmycken med kors. Av de 61 under-
sökta gravarna i Aunus innehöll 22 hängsmycken
med kors. Andra föremålsfynd från 1600-talets gra-
var är metallikoner, metallknappar, spiraldekoratio-
ner, en liten silverkopp och bitar av keramik.50 Enligt
sen tradition kunde man kasta ner mynt i graven in-
nan den täcktes över som en symbolisk handling för
inlösning av gravplatsen.51
Enligt en sedvänja som är vitt utbredd på det orto-
doxa kulturområdet har man lagt mat på graven till
minne av den döda, en sedvänja som praktiseras än i
dag.52 De bitar av keramikkärl som man ofta finner
på bygravfälten har tolkats som tecken på sådana
minnesmåltider.53 Också i denna sed kan man se en
kontinuitet från förkristlig till kristen tid, för skelett-
gravarna från karelsk korstågstid innehåller kera-
mikkärl.
En viktig framtida uppgift för forskningen är att
med arkeologiska medel studera den historiska ti-
dens ortodoxa gravseder och jämföra resultaten
med det som lever kvar i folkminnet och det etno-
grafiska materialet.
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Fig. 4. Gravsten på Papinniemi gravfält i Uukuniemi. Foto: VL 1998.
8. Kyrkobyggnader, tradition och ortnamn
I anslutning till gravfälten fanns ofta kyrkobyggna-
der, små bykapell i trä, som kallas tsasouna, som då
och då besöktes av präster.54 De tillgängliga uppgif-
terna och medeltidens och den tidiga nya tidens or-
todoxa kyrkor i Karelen är knapphändiga, för tillsvi-
dare har inte en enda av dem utforskats arkeolo-
giskt. Så gamla kyrkobyggnader har inte heller beva-
rats.
Konkreta forskningsresultat saknas, men tsasouna-
byggnaderna har sannolikt ofta varit sekundära och
har byggts på redan existerande gravfält. Långt in på
den nya tiden har man särskilt värdesatt gravplatser i
kyrkobyggnadernas närhet, men åtminstone under
senare tid har ortodoxa inte begravt sina döda inne i
kyrkan.55
Uppgifterna om tasaounabyggnaderna bygger
ofta enbart på tradition och namnskick, men det
finns också en hel del andra traditioner kring de or-
todoxa gravfälten som har nedtecknats redan på
1870- och 80-talen.56 Personer som har bott i närhe-
ten har mycket ofta varit medvetna om gravfältens
existens och är det än i dag. Platserna har ofta be-
traktats med respekt eller rentav med fruktan. I
Uukuniemi har det varit förbjudet att fälla träd eller
bryta små kvistar, t.o.m. bärplockning har varit för-
bjuden på platsen. I vissa fall har det sagts att den
som går ett varv runt gravfältet drabbas av vansinne.
Även den lutherska befolkningen har känt till dessa
föreställningar.57
En mycket allmän typ av berättelser som rör kyrk-
platserna är historierna om sänkta kyrkklockor; en-
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Fig. 5. Ortodoxt gravfält i naturtill-
stånd i EU:s östligaste kommun Ilo-
mants. Notera konstruktionerna på gra-
varna. Seden att bygga »grobu« på gra-
ven håller på att återupplivas på de or-
todoxa områdena i Nordkarelen. Foto:
VL 1998.
ligt dem är det så kyrkklockorna sänktes ner i när-
maste sjö när den ortodoxa befolkningen var tvung-
en att fly. Man har faktiskt funnit kyrkklockor i sjöar
redan på 1600-talet, så det kan finnas ett visst fog för
dessa i och för sig stereotypa berättelser. Under den
tid det handlar om tycks klockor från ortodoxa kyr-
kor också ha gömts i kärr. Det finns också historier
om gömda skatter med anknytning till gravfälten.58
De ben av människor som man finner i jorden i
dag förklaras ofta i Karelen vara spår av provisoriska
gravplatser som kommit till under krig (i synnerhet
stora nordiska kriget) eller farsoter. I vissa fall kan
det dock röra sig om bygravfält vars existens redan
glömts bort.59
När det gäller ortnamn reflekteras gravfälten när-
mast i namn där ordet kalma (fi. död) ingår. Före-
komsten av dem är ganska riklig i Karelen.60 De fin-
ska ordet kalmisto (ung. »plats för de döda«) är up-
penbarligen ett mycket gammalt ord för kyrkogård
eller gravfält och används alltjämt av den ortodoxa
befolkningen.61 Nästan hälften av de arkeologiskt ut-
forskade gravplatserna från korstågstid och medeltid
har ett namn som anknyter till detta, i allmänhet
med förleden Kalmisto, t.ex. Kalmistomäki, Kalmistop-
elto eller enbart Kalmisto.62 Det finns också namn
med hänvisningar till tsasouna och namn där leden
kuusikko (grandunge) ingår, som antagligen avser
det typiska utseendet hos gravplatser som lämnats i
naturtillstånd.63
Sammantaget finns det stora mängder nedärvd
kunskap om denna grupp av fornminnen, och den-
na kunskap utgör ett både viktigt, mycket färgrikt
och intressant källmaterial för forskningen. Orsaken
till att namnskicket och traditionerna har bevarats
relativt väl är sannolikt att gravfälten har använts
nästan ända fram till våra dagar. En av forskningens
framtida uppgifter är att studera hur materialet
stämmer överens med det konkreta arkeologiska be-
vismaterialet.
9. Exemplet Papinniemi i Uukuniemi
I den del av det tidigare Kexholms län som i dag lig-
ger inom Finlands gränser utgör den ortodoxa öde-
byn Papinniemi i Uukuniemi ett betydande forn-
minneskomplex. Byns speciella betydelse för forsk-
ningen ligger i de mångsidiga fornlämningarna som
bevarats sällsynt väl. Här finns flera husgrunder, ett
gravfält och en kyrkplats.
Undersökningarna av gravfältet har tillsvidare
skett i liten omfattning, men den information ut-
grävningarna har gett kan redan i viss mån jämföras
med traditioner, historiska källor och iakttagelser
som gjorts vid inventering på andra platser. Utifrån
fynd av närbelägna boplatser och mynt som hittats i
en av gravarna kan man sluta sig till att Papinniemi
har använts som gravfält åtminstone på 1500- och
1600-talen. Exakt när gravfältet togs i bruk och när
det övergavs vet man emellertid tillsvidare inte (fig.
6).
Objektet ligger på en mycket typisk plats, nära bo-
sättningen på en långsamt stigande sydsluttning om-
kring hundra meter från Pyhäjärvi sjö. Att fyndplat-
sen är ovanligt välbevarad visas av de alltjämt upprät-
ta hundratals år gamla gravstenarna. Redan innan
platsen hittades levde starka antydningar om dess
existens också i folkminnet.
Sammanfattningsvis kan man säga att gravlägg-
ningstraditionerna på denna plats ser ut att ha varit
mera mångsidiga än vad man kunde förvänta sig i
ljuset av t.ex. det relativt sentida etnografiska materi-
alet. Vissa gravar har intressanta stensättningar eller
andra stenkonstruktioner. Undersökningarna har
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också lett till några föremålsfynd. Dessutom har man
kunnat konstatera att påståendet om att de ortodoxa
gravarna skulle vara exceptionellt grunda inte stäm-
mer. Det gäller åtminstone för de gravar som under-
sökts under de senaste åren. Däremot varierar dju-
pet avsevärt.
Den tradition som gäller fornminnesområdet i
Papinniemi är sällsynt rik och mångsidig. På den
bergssluttning som ligger intill gravfältet skall en or-
todox kyrka ha legat. Backens namn Kirkkokallio
(=Kyrkberget) passar också in. På berget ser man
fortfarande spår av en stor tall som i folkmun kallas
Alttaripetäjä (=Altarfuran). Enligt traditionen växte
trädet på den plats där altaret stod i den gamla orto-
doxa kyrkan. Ur historiska källor, bl.a. jordeböcker
och kartor, framgår att socknens ortodoxa huvudkyr-
ka åtminstone i början av 1600-talet låg någonstans i
närheten.
Redan innan utgrävningarna av ödebyn inleddes
hittade man, med hjälp av metalldetektor, fragment
av till största delen smultna bronsföremål på den
plats där kyrkan enligt traditionen skulle finnas. Fö-
remålen kan tolkas som sakrala föremål från kyrkan.
Här fanns också en starkt kolhaltigt jordlager och i
närheten hittades en hög med brända, rätt stora
järnspikar.64 Utifrån historiska källor, namnskick, tra-
dition och föremålsfynd kan det anses vara säkert att
det har funnits en ortodox kyrkobyggnad på Kirkko-
kallio som antagligen har förstörts i en eldsvåda.
Tillsvidare har resterna av kyrkan inte undersökts
genom utgrävningar.
Ett annat exempel på intressant folktradition är
berättelserna i Uukuniemi om de många skatter som
de ortodoxa skulle ha lämnat efter sig. Det berättas
att man vid sekelskiftet 1800–1900 förgäves skulle ha
sökt efter skatter på området kring Kirkkokallio.65
Sommaren 1993, innan de arkeologiska utgräv-
ningarna på Papinniemi inleddes hittade den i
Uukuniemi födde amatörarkeologen Olavi Ahokas
en myntskatt i utkanten av gravfältet med hjälp av
metalldetektor. Fyndet omfattade över tusen koppar-
mynt från svenska tiden och ett tiotal silvermynt, av
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Fig. 6. Grav på gravfältet i Papinniemi, Uukuniemi. Foto: VL 2001.
vilka ett är en rysk droppkopek (fig. 7). Mynten
hade lagts under en stor symmetrisk sten, på något
över en halv meters djup. När skatten grävdes ner
var den uppenbarligen inlindad i tyg och hade lagts
på näver. Skattens yngsta identifierade mynt är från
1652 och mynten har med största sannolikhet gömts
under kriget 1656–58.66
I anslutning till den ortodoxa kyrkan i Uukuniemi
finns också den klassiska historien om en kyrkklocka
som sänkts i sjön. Enligt historien försökte man eva-
kuera klockan österut över Pyhäjärvi sjö när försam-
lingsborna flydde, men båten kantrade och klockan
sjönk i Kellosalmi (=Klocksundet) i närheten.67
Under den tid som arkeologiska undersökningar
har gjorts har man inte funnit några spår av själva
klockan, men omkring fem meter från den ovan-
nämnda myntskatten fann man samtidigt en järn-
kläpp på fem kilo (fig. 8). Kläppen hade grävts ner
lodrätt så att den övre ändan var ca 15 cm under jor-
dytan; det rörde sig klart och tydligt om ett föremål
som hade grävts ner med avsikt. Kläppen hade sä-
kert gömts samtidigt som myntskatten.
I åtminstone två av Uukuniemi sockens bygravfält
växte det ännu i slutet av 1800-talet stora träd som
ansågs vara heliga och dit offergåvor fördes, bl.a.
mynt. Den ovannämnda »altarfuran« var ett bra of-
ferträd, men också i gravfältet i Kumpu by växte en
gammal gran som i hela trakten ansågs vara ett bra
offerträd. »Hit fördes några droppar mjölk av en ko
som nyss hade kalvat, de första äggen av en höna och
jordens första frukter«.69 Man känner till ytterligare
offerträd i Uukuniemi, men det intressanta är natur-
ligtvis relationen till de ortodoxa gravfälten.
10. Den ortodoxa kyrkan och hedniska föreställ-
ningar
Den allmänna uppfattningen är att den ortodoxa
kyrkan har förhållit sig betydligt mera tolerant till
gamla förkristliga seder och föreställningar än den
västliga kristenheten.70 Det finns vissa intressanta his-
toriska uppgifter om detta som rör gravfälten. I grav-
fältet på ön Mantsinsaari i Salmi socken firades ännu
i slutet på 1800-talet en speciell offerfest utanför tsa-
sounabyggnaden. Man offrade en oxe och lade res-
terna av offermåltiden på en hög med stenar.71 Olika
typer av offer som har förts till gravfälten är rätt all-
mänt kända.72
I exemplet Uukuniemi firades enligt den rika, väl-
bevarade folktraditionen så sent som på 1800-talet
en fruktbarhetsfest med hedniskt ursprung (»Ukon
vakat«, fi. Ukko = namn för den högsta guden under
hednisk tid, vakka = skäppa,) som uttryckligen ägde
rum i närheten av den ortodoxa kyrkan och gravfäl-
tet i Papinniemi.73 I princip är det möjligt att man
började fira festen först under den lutherska tiden
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Fig. 7. Myntskatt från 1650-talet upphittad i Papinniemi, Uukuniemi
1993. Foto: VL 1999.
efter 1650-talet, men jag anser det vara mera sanno-
likt att festen i tiden har firats vid kyrkan med det or-
todoxa prästerskapets goda minne.
En starkt bidragande orsak till att den urgamla
traditionen har bevarats i Karelen har tydligen varit
att också det ortodoxa prästerskapet ser ut att ha
haft en tolerant inställning till de hedniska traditio-
nerna. Som ett exempel kan man nämna Jaakkima
Terentinpoika som var präst i Uukuniemi på 1630-ta-
let. När han flyttade till grannförsamlingen Kurkijo-
ki anklagades han för trolldom och dömdes till dö-
den 1642. Enligt häradsrättens rannsakan hade han
bl.a. på vidsträckta områden arbetat som ambuleran-
de helbrägdagörare och exorcist. Jaakkimas verk-
samhet har kopplats ihop med den gamla finska
schamanistiska traditionen.74 En orsak till den toler-
anta inställningen har säkert varit den att de orto-
doxa prästerna på denna tid i allmänhet rekrytera-
des bland den lokala befolkningen.75
I framtiden torde undersökningarna av de orto-
doxa gravfälten också belysa denna mycket intres-
santa fråga om förhållandet mellan förkristliga tradi-
tioner och ortodox tro. Redan existensen av denna
grupp av fornlämningar och objektens typiska läge i
terrängen förefaller att berätta om långa traditioner
och kontinuitet.
I vilket fall som helst är de ortodoxa gravfälten ett
betydande vittnesbörd om ortodox kultur, men ut-
forskningen av gravfälten befinner sig tillsvidare i sin
början. Undersökningarna kommer att ge klarhet
inte bara i religiösa frågor utan också i frågor som
rör traktens bosättningshistoria. Även det material
som tagits tillvara med tanke på dna-undersökning-
ar, vilket man har gjort t.ex. i Papinniemi, kommer i
framtiden att öppna forskningsmöjligheter.
Allt som allt utkristalliserar sig åtminstone följan-
de uppgifter för den arkeologiska utforskningen av
de ortodoxa gravfälten:
1. En exakt lokalisering och dokumentering av ob-
jekten.
2. En utsträckning av inventeringsarbetet till hela
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Fig. 8. Kläpp från kyrkklocka upphittad
i Papinniemi, Uukuniemi 1993. Kläp-
pen är 45 cm lång. Foto: VL 1999.
Kexholms län, också den del som avträddes till Ryss-
land.
3. Frågor kring objektens läge i terrängen (hur plat-
sen utsågs, det ortodoxa kulturlandskapet).
4. De ortodoxa gravfältens rötter och utsträckning i
tiden.
5. Utforskning av ortodoxa gravsättningstraditioner
under historisk tid och jämförelse med bl.a. västliga
kristna traditioner.
6. Kristianiseringen på olika håll inom det område
som utforskas (materialet torde även erbjuda möjlig-
heter att studera metoder inom kristianiserings-
forskningen).
7. Jämförelse av historiska källor, traditioner och
namnskick med det arkeologiska materialet.
8. Insamling av material för olika analyser (osteolo-
gi, dna-forskning).
Noter
1. Om bakgrunden se t.ex. Kirkinen 1970, Gallén & Lind 1991
samt Taavitsainen 1994.
2. Om benämningarna se särskilt Majoinen 2000.
3. I Finlands förhistoriska kronologi följs vikingatiden (ca AD
800–1050) av ytterligare en period som betraktas som förhisto-
risk, nämligen korstågstiden. I västra Finland har den traditio-
nellt daterat till ca 1050–1150 och i östra Finland till ca
1050–1300. Brytningstiden mellan vikingatid och korstågstid
har utifrån det material som föreligger i västra Finland daterats
till ca 1025 (se Sarvas 1971 s. 59), men när det gäller Karelen
har man å andra sidan föreslagit år 1100 (Uino 1997 s. 113);
gällande denna fråga se även Taavitsainen 1990 s. 85-86.
4. Om de tidiga utgrävningarna se i synnerhet Schwindt 1893.
5. Om arbetet i Estland se t.ex. Valk 2001.
6. Om undersökningarna i Nordkarelen se Anttonen 1997 och
Majoinen 2000. Se även Saloheimo 1982 s. 294.
7. När det gäller utgrävningarna av Uukuniemi by 1995–2001 och
inventeringarna av de ortodoxa gravfälten i Sydkarelens kom-
muner 2001 använder jag som källa de forskningsrapporter
som finns i arkivet för arkeologi på Åbo universitet; senare
hänvisas inte till dem. De arkeologiska undersökningarna av
Papinniemi i Uukuniemi har fått understöd från många håll.
Översättningen av denna artikel möjliggjordes av Alfred Kor-
delins stiftelse.
8. Se Rytkölä 2000.
9. Man har uppskattat att omkring hundra av dessa gravar ligger
inom det nuvarande landskapet Nordkarelen, se Majoinen
2000 s. 45.
10. Uino 1997, appendix 1.
11. Om antalet byar se t.ex. AKH 1987 s. 388-567 (jordeboken för
1631).
12. Valk 1994 s. 62-64, 66; om forskningens nuläge se även Laitinen
2001. Hum. kand. Juha Ruohonen (Arkeologi, Åbo universi-
tet) har startat ett projekt för att undersöka dessa gravfält.
13. Uino 1997 s. 28-32, 55, 67.
14. Om dateringsproblemen se Sarvas 1971 och Taavitsainen 1990
s. 85-96. Frågor om pietet har tillsvidare inte blivit aktuella när
det gäller bygravfälten. Det har åtminstone delvis säkert berott
på att de undersökta gravfälten har varit ur bruk en lång tid
och t.o.m. den lokala befolkningen har glömt deras existens.
Även den ortodoxa kyrkan i Finland har varit positiv till
forskningen i detta kulturarv.
15. Om gravfälten i Kajanaland se Rytkölä 1988; Rytkölä & Suihko
1988.
16. Storå 1971.
17. T.ex. Uino 1997 s. 68, 171; Saksa 1998 s. 57, 165-166.
18. Saksa 1998 s. 166.
19. Saksa 1998 s. 58, 60-62, 131; Uino 1997 s. 139.
20. Uino 1997 s. 245-247, 394.
21. Uino 1997 s. 139; Saksa 1998 s. 58, 60-62, 131.
22. Uino 1997 s. 172.
23. Uino 1997 s. 68.
24. T.ex. Uino 1997 s. 139; Majoinen 2000 s. 46.
25. Anttonen 1997 s. 13; Saloheimo 1982 s. 295.
26. Se t.ex. Makkonen 1989 s. 200-201; Rajamo 1944 s. 196-203.
27. Makkonen 1989 s. 200-201; Rajamo 1944 s. 196-203. Se även Pi-
iroinen 1963 s. 89.
28. Piiroinen 1983 s. 89.
29. Se t.ex. Laasonen 1967 s. 70-71; Saloheimo 1986 s. 275; Immo-
nen 1958 s. 354, 375.
30. Hirvonen 1936 s. 30-31.
31. Iakttagelserna om gravfältens läge bygger på författarens egna
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42. Pöllä 1995 s. 26.
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50. Kochkurkina 1993 s. 47.
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